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平成25年度患者満足度調査結果報告
秤(きずな)
ははえみ広場
理　　念
人道･博愛の赤十字精神のもと､
人々に愛され信頼される病院を別旨します｡
基本方針
･安全･確実な医療を提供しますo
･常に研綾を行い､質の高い医療･看護に努めますo
･人権を尊重し､説明と同意に基づいた医療を行いますo
･適切な連携を図り､地域医療に貢献します｡
･積極的な災害救護活動を行います｡
患者の権利に的する重苦
(彰個人の尊厳を尊重します｡
②最善の医療を受ける権利を尊重します｡
③医療に関して知る権利を尊重します｡
④プライバシーが守られる権利を尊重します｡
⑤治療等について自分で決定する権利を尊重しますo
職員の行動揺針
人権を尊重します｡
を行いますo
⑨医療人として､目せ研
グランプラス(ベルギー)
ベルギーのブリュッセルの中心地にある大広場o
ヴィクトル･ユゴーが賛嘆したことでも知られるこの大広場は､
世界で最も美しい広場のひとつと見なされている｡
1 998年にユネスコの世界遺産に登録された
+日亦赤十字社　広島赤十字･原爆病院Japanese Red Cross Society 人間を救うのは､人間だ｡ ou, W.rld.Your move,
⑳当院を選ばれた理由(複数回答可)
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医療機器等の設備
院内設備全般について
0%　　　　　　　　　20%
等病室濁購膏にd^_?㌔. 17.:
病室の広さ､清潔さ
冷暖房や照明
食事時間や起床･消灯時間
病室環境全般について
他医からの紹介
日赤だから
かかりつけ医者がいる
名医･専門医がいる
医療設備がよい　圃
親切だから　㈱誹轍鮪
診療科目が多い　聯軸鱒鮮
自宅･職場から近い　書鵡鍍醜輔車醜醜
建物がきれい　き覇鞍啓2.5% 【2.8%】
12.3% 【12.0%】
ll,4% 【11,2%】
ll.1% 【12.1%】
妻　9.0%【8.5
8.4% 【7.0%】
7.8% 【9.0%】
7.占% 【8.9%】
経済的負担が少ない　麺醜1･80/o 【3･1%】
診療日･時間の都合がよい　麺輔1･6%【118%】
.L
他の病院に不満だった　麺野1･3% 【1･2%】
その他　醜連荘監3.7% 【2.1%】
盤満足　増やや満足
60%　　　　　　　　　80%　　　　　　　　100%
蘭満足　想やや満足
0%
寿ぎ暴漢藩!ごこついて
旨き董
医師の言葉使いや態度量感済表意
看護師の言葉使いや態度
看護助手の言葉使いや態度
受付職員の言葉使いや態度
薬剤師の言葉使いや態度
検査･放射線･リハビリ職員の言葉使いや態度
その他職員の言葉使いや態度
プライバシーへの配慮
入院前や入院中のさまざまな手続き
接遇面全般について
0%　　　　　　　　　20%
ぎょIi.?章軒IJ:.工､V:::
;
医師の説明のわかりやすさ童宇部宿意盛
夏
看護師の説明弓旨導のわかりやすさ
看護師の採血や介助の手際よさ
患者さんの安全への配慮
医療スタッフ間の連携
職種による医療サービスの差
診療サービス面全般について
0% 20%　　　　　　　　　　40%
80%　　　　　　　　100%
藻満足　賀やや満足
き
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60%　　　　　　　　　80%　　　　　　　　100%
意満足　置やや満足
顧溺窺810).1 %
80%　　　　　　　　　100%
21.6% 【20.3%】
※【 】内は前回数値
霧どちらともいえない　竜やや不満　確不満　平均4.0点【前回4.0点】
○トイレが狭い少ない｡点滴器具を持ち込みにくい｡
○もう少し掃除をきれいにした方が良いと思いますこ
慧どちらともいえない　義やや不満　閤不満　平均3.9点【前回4.0点】
●冷暖房があまりきいていないことがある!
●食事の卜L/-､食器をもう少し考えてくださいo
お米(ごはん)がおいしいです｡
賓どちらともいえない　キやや不満　翻不満　平均4.4点【前回4.5点】
●医師･看護師･職員の皆様の献身的な態度に感心
しました｡
●一人一人のスタッフが心をこめて接する姿が実に
すぼらしいので安心して身をまかすことができますこ
肇どちらともいえない　魔やや不満　顔不満　平均4.4点【前回4.4点】
●先生が患者へ診断から治療方法を納得できるまで
説明されるので安心して入院できました｡
○診察の待ち時間が長いのを改善してほしいですこ
､㌻　　　　　　　　　　　･　　　　　.　･　　　●~ I
⑳当院を選ばれた理由(複数回答可)
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医師の言葉使い
看護師の言葉使い
受付職員の言葉使い
検査技師の言葉使い
放射線技師の言葉使い
リハビリ職員の言葉使い
その他職員の言葉使い
プライバシーへの配慮
接遇面全般について
ii･ ･･ ､華T?;-.i'.･手l/JL t･ ･::
医師の説明のわかりやすさ
医師への質問や相談のしやすさ
医師の診断や処置への信頼感
看護師の説明のわかりやすさ
看護師の採血や介助の手際よさ
患者さんを理解しようとする姿勢
患者さんの安全への配慮
職種による医療サービスの差
診療サービス面全般について
'. }i:,-∴:I.･･hl二､J十
診察待ち時間
診察時間
診察後の支払いまでの待ち時間
時間面全体について
20歳未満
4%
20歳～40歳未満
11%
40歳～60歳未満
23%
0%　　　　　　　　　20%　　　　　　　　　40%　　　　　　　　　60%
0%　　　　　　　　　20%　　　　　　　　　40%　　　　　　　　　60%
他医からの紹介
名医･専門医がいる
日赤だから
かかりつけ医者がいる
医療設備がよい麺親酢蛸轡蝉払出P･1% 【8･∈
自宅･職場から近い麺車7･6_%[8･0%】
診療科目が多い　幽醜醜　7･5_%【7･9%】
親切だから麺耶誕車濁　7･1yo 【6･6%】
菱
建物がきれい　済雄勝2･7% 【2･8%】
診療日･時間の都合がよい極東2･4%I【2･3%】
経済的負担が少ない麺桁1.8% 【1.5%】　　　　董
他の病院に不満雷;忘監謡'Z:Flo?yo【4.2i%】蔓※【 】
21.2% 【20.6%】
幾満足　棄きゃや満足　顔どちらともいえない　賛やや不満　寮不満　平均3.6点【前回3.6点】
1･4%　●駐車場が狭く､待ち時間が長い｡
●洋式トイレがもっとある方がいいと思う｡
5.4%｣0.7%
80%         100%
韮満足　票やや満足　琴どちらともいえない　静やや不満　轟不満　平均4.4点【前回4.4点】
とても信頼できる方もいらっしゃるし､ちょっと不安に
なる方もあり､先生にはパソコンではなく顔を見て
お話しして頂けると安心感があります｡
80%          1 00%
簿満足　華やや満足　層どちらともいえない　鮭やや不満　恩不満　平均4.3点【前回4.3点】
0%　　　　　　　　　　20%　　　　　　　　　　40%　　　　　　　　　　60%
●医師看護師さんに分からないことを聞いてみるととて
も詳しく親切に教えてくださる｡面どくさがらずに対応
してくださるのでとても言いやすい｡
ガン患者に対しての受け警えが堂々としてとても好感
がもて言いやすい｡
●先生とのコミュニケーションもないし､診察も短い｡
80%         1 00%
層満足　禦やや満足　帝どちらともいえない　葦やや不満　蛮不満　平均3.3点【前回3.3点】
0%　　　　　　　　　20%　　　　　　　　　40%　　　　　　　　　60%
3.4%
4.5%　●大病院の為待ち時間が非常に長い｡
6.2%　○予約をしていても待ち時間が長いことに不満でg.
80%　　　　　　　　100%
害矧の調舌を通じて､皆さまからいただいた評価､おDt.り､励まLlを圭職昌で共毒し､事後とも､より良い病院つくりに取り組んでまいりますo
広島大学歯学部付属病院　矯正科に約12年在籍後､昭和
61年に広島市本通りに当院を開業し､享年で27年目とな
りました｡
当初歯科医師は副院長と2人でしたが､長女が広島大学矯
正歯科大学院卒業後､数年の広大勤務を経て3年前から当
院で常勤となり､現在は3人で診療を行っていまgoスタッ
フは歯科衛生士5人で､患者さんの口腔ケア-､診療介助､
受付を行いまgo
当院は矯正治療のみを行う矯正専門の医院ですので､そ
の他の繭蝕･補綴･外科処置等は他医院へ紹介を行いまg.
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日赤病院歯科口腔外科へは口腔外科領域の治療において
大変お世話になっております｡部長の菅田先生にはもう
20年以上､顎変形患者さんの胃切り術をはじめ第3大臼歯
の抜歯等､様々な治療をお願いしてきました｡私の矯正歯
科は日赤の口腔外科がなければ成り立たないほどです｡
現在､日本矯正歯科学芸の認定医･指導医･専門医を取
得していますが､時代の変化とともに日々医療も進歩して
いますので､できるだけ学芸等に積極的に参力□し､最新の
情報を把握し科学的根拠に基づいた良賀な矯正治療を提
供していけるよう努力していくつもりでg.
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〇歳児から高齢者まで､ 3世代･4世代家族の皆さんが一緒に来院できるような体制で診療をしていまgo
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来院された患者さんを､スタッフ全員が､自分の家族だと思い接すること､を基本理芸にしていますこ来院された患者さんが､
生涯を通じて自分の歯を保ち､食事や芸話を楽しみ､健康で生き生きと暮らせるように､という気持ちで診療していまg.
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平成1 9年から地域医療支援病院運営委員芸に､平成2 1年から病診連携ネットウ一つシステム運営委員会に､歯科医師芸の
代表として参加していまgo Ej赤と自院との連携については､既設のシステムを活用して事後も深めていきたいと思っていまg.
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｢広島県歯と口腔の健康つくり推進条例｣に基づく推進計画にもありますが､自院では､かかりつけ歯科医としての機能を十
分に発揮できるように取り組んでいきまgoまた現在､ (一社)広島県歯科医師芸では､地域歯科保健推進室の担当をしていま
すので､地域連携において県民が歯と口腔の健康つくりを支えるための社芸環境の整備に務めていきたいと思っていまg.
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慢性的な病気など日常的な診療や､健康管理などをしてくれるかかりつけ医に対し､当院では､かかりつけ医
から紹介された患者さんに入院治療を始めとする専門的な治療､検査をし､病状の経過などをかかりつけ医に
報告します｡
また､病状が安定すれば､身近な地域で適切な医療を受けられるよう､患者さんの意思を確認した上で､かか
りつけ医に対して紹介しています｡
患者さん :丁､f･､ i:,つけ匡
専門的検査や
入院､手術が必要
*かかりつけ医と私たちは､お互いに連携しあって患者さんの健康を守っています｡*
広島赤十字･原爆病院
院治療･
手術後事聾が安定
華
広場
Fもっとクロス!赤十字フェスティバル｣を開催しました
本年9月14日素晴らしい秋晴れに恵まれ､第l回｢もっとクロス!赤十字フ=ステイパル｣が開催されましたo
Ej本赤十字社広島県支部､日本赤十字社中四国ブロック血液センター､広島県赤十字血液センター､そして当院
健康管理センター､初の4施設での合同開催です.
"もっと赤十字を知ってもらいたい"をコンセプトに
①献血疑似体験　②非常食炊き出し
③各種講習会　　④健診体験
など行いました｡来場者は約300人｡
当院が担当した健診体験では､骨密度測定や健康･栄養相談など
多くの方に利用していただきました｡赤十字の活動を知ってもらう
良い機会になったのではないかと思います｡
病院再整備事業のお知らせ
～平成28年度のグランドオープンを目指して～
広島赤十字･原爆病院は現在､ ｢病院再整備事業｣を進めています｡
平成25年1 0月28日に立体駐車場が完成し､運用を開始しました｡駐車場の切り替えにより正面駐車場及び
玄関を閉鎖し､ ｢新築工事｣に着手しました｡建設中は出入口の変更等によりご迷惑をお掛けします｡
地上1 1階建ての新病棟は､平成27年秋頃完成予定です｡完成後は､日赤病院前電停方向から通行が可能と
なります｡新病棟に続いて既存病棟の｢改修工事｣を行い､平成29年3月にグランドオープンを予定しています｡
■広島赤十字･原爆病院外来診療担当表
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再診 ???谷光 ?ｨﾏR?J光 ?9:ｨ秤8?園山 ??"??  ???園山 
外来診療のご案内
診療受付時間: [初診]午前8時～11時/[再診]午前7時～11時
診療開始時間:午前8時30分
休　診　日:土曜日･日曜日･祝祭日･年末年始(12月29日～1月3日)
日本赤十字社創立記念日(5月1日)
平成25年12月1日現在
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※各診察日の担当医師につきましては､学会等の都合により代診･休診とさせていただく場合がありますので､ご了承下さい｡
●初めて受診する場合: ｢診療申込書｣に必要事
項をご記入の上､保険証･各種受給者証を漆え
て初診受付へお出しください｡受診されたことの
ない診療科に受診される場合も同様です｡なお､
紹介状をお持ちの方は一緒にお出しください｡初
診時選定療養費(2,100円)が免除となります｡
●2回目からの受診:総合案内向かいの再来受付
機で受付を済ませ､受診料へお越しください｡
毎月1回､保険証･各種受給者証を確認いたし
ますので､各ブロック受付でご提示ください｡
救急外来に受診された方は初診受付にお申し出
ください｡
●院外処方:お薬は原則として院外処方となります｡
●その他:検査によっては､料金を後日精算させて
いただく場合がありますのでご了承ください｡ご
不明の点は遠慮なく医事課までお問い合わせく
ださい｡
